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保健福祉実践開発研究センター 年報　第4号（2012）
６．資 料 
 
（1）ニュースレター第 4号（年 1回発行） 
発行：2012年 6月  11,000部 
内容： 
・センター長挨拶「研究成果を地域へ」 
・地域と歩む研究紹介 
①連携・協働の道を探る～言語聴覚士（ＳＴ）と教育現場～ 
②「やっぱりここでの暮らしを続けたい！」その願いを叶えるために 
・2012年度公開講座のご案内 
・2012年度地域貢献事業研究費 採択研究一覧 
配布先： 
実習施設、就職施設、聖隷グループ、卒業生、同系他大学、臨床教授等、 
市内図書館・公民館など 
 
 
（2）チラシ制作 
①公開講座案内  
種類 講座タイトル 
公開セミナー やる気マネージメントとリーダーシップ 
公開セミナー ネットワークで発達障害のライフステージを理解する 
市民公開講座 災害時のセルフケア＆みんなのケア 
市民公開講座 健康長寿のためにできること 
 
 ②地域貢献研究事業 2012年度報告会案内 
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（3）ホームページの更新 
URL: http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/ 
大学ホームページトップからリンクしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①ニュース記事の更新履歴 
No. 更新日 ニュース記事タイトル 
1 2013/1/4 市民公開講座「健康長寿のためにできること」を実施しま
した。 
2 2012/9/12 2012年度市民公開講座のお知らせ 
3 2012/7/31 公開セミナー「ネットワークで発達障がいのライフステー
ジを理解する」を実施しました。 
4 2012/7/10 7月 28日(土)「ネットワークで発達障がいのライフステー
ジを理解する」申込を〆切らせて頂きました。 
5 2012/6/25 今週土曜 6 月 30 日「やる気マネジメントとリーダーシッ
プ」開催します。 
6 2012/5/25 専門職向け公開セミナーの申込受付中です。 
7 2012/4/24 2012年度公開セミナーの申込みを開始しました。 
8 2013/4/16 2012年度もよろしくお願いいたします。 
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②更新ページ 
 ・地域貢献研究事業 
   2012年度地域貢献研究事業費採択課題一覧を掲載 
・公開講座 
2012年度公開講座案内を掲載、インターネット申込フォーム 
 
③当センターへの問合せ方法 
ホームページに問合せフォームを設置していますので、ぜひご活用ください。 
URL：http://blg.seirei.ac.jp/healthscience/form.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電話でのお問合せ先：053-439-1400（大学代表） 
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